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CLAVE PRELIMINAR PARA LOS GENEROS Y ALGUNAS
ESPECIES DE HEPATICAS EN EL PARAMO DE
CHINGAZA, CUNDINAMARCA _COLOMBIA 1
Po r
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ABSTRACT
Key to forty five genera and some species of leafy and foliose liverworts
of the Chingaza paramo, Colombian Cordillera Oriental.
INTRODUCCION
EI paramo de Chingaza esta localizado al oriente de la Sabana de Bogota,
en la Cordillera Oriental colombiana, en una franja altitudinal comprendida
entre los 3000-3600 m de altitud y forma parte del Parque N acional Natural
del rnismo nornbre. Las comunidades vegetales continentales de la zona fueron
resefiadas por FRANCO et al., 1986; una breve caracter izacion comprenderia :
A) Drimo granadensis - Weinmonnietum. fagaroidis, bosques localizados en
las morrenas laterales de la laguna de Chingaza, en sitios bastante interveni-
dos y en terrenos escarpaclos. B) Comunidad de Agemtina tinifol1:a y B accha-
ris pnmifolia, se establece en una franja angosta a 10 largo del rio Chuza y
en las cercanias cle la laguna cle Chingaza. C) Asociacion Vaccinio - A rcyto
f1hylletu11'1.nitidi, en el. "limite superior clel bosque" a manera cle franja, en
la cima de las morrenas y en las laderas de los alrecleclores de la laguna.
D) Asociacion Araqo eiuni abietinae - S·wa.llenochloetoswNI. "chuscal" sobre
1 Este trabajo se adelanto dentro del marco operative del proyecto "Brioflora
paramuna de los alrededores de Bogota". Financiado por el CINDEC. .
* Biologa. Instituto de Ciencias Naturales - Apartado 7495. Bogota. Colombia.
** Bi61ogo. Doctorandus, Profesor Asistente. Instituto de Ciencias Naturales.
Apartado 7495. Bogota. Colombia.
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laderas expuestas, 111UY inclinadas. E) Asociacion de Esp eletio arqentae - Ca-
lamaqrostietum effusae 0 pajonal que constituye vegetacion de transicion
entre las comunidades 1T1aSimportantes. F) Castratello - Colamaqrostietwni
cffusae, pajonal de arnplia distribucion en la region paramuna de la Cordillera
Oriental. G) Pernettyo - H ypericetuH1, guyanesi'i matorrales sobre sitios hu-
rnedos y secos, se presenta tarnbien en otras areas de la Cordillera Oriental.
H) Stoallenochloion tessellatae 0 chuscales con area de distribucion extensa,
Esta vegetacion caracteriza de manera amplia las condiciones de elevada hu-
medad arnbiental en la zona. STuRM & RANGEL (1985) se refieren detallada-
mente sobre este aspecto.
En la presente clave se incluyen 45 generos, algunos con las especies
registradas en la zona. Algunos generos como Ompholonth us, Brachiolejeunea
y Blepharolejeunea de la familia Lejeuneaceae se han agrupado en la seccion
Holostipae y aquellos que hacen parte de la Seccion Schizostipae no se in-
cluyen pOl'que este grupo presenta dificultades taxonornicas que impiden en el
momenta una determinacion adecuada.
La clave se elaboro con base en las caracteristicas morfologicas y se
cornplementa con observaciones ecologicas ; previamente, se experimento en el
laboratorio y en el campo; al final se incluye un glosario re1acionado con los
terrninos ernpleados en la clave.
No obstante el caracter local del trabajo, Stl a1cance es arnplio y puede
utilizarse Iacilmente en zonas 0 regiones de vida con comunidades vegetales





2. Hojas divididas en un lobulo dorsal y un lobule ventral
2. Hojas no divididas en un lobulo dorsal y un lobulo ventral
3. Anfigastros ausentes
3. Anfigastros presentes
4. Hojas enteras, bifidas 0 con dientes en el apice
4. Hojas trifidas, cuadrifidas 0 bisbifidas












6. Hojas incubas, segmentos lanceolados, ciliados 0 dentados
Lepicolea pruinosa
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6. Hojas sucubas, segmentos laciniados, eiliados
T richocolea
7. Hojas divididas hasta la base en largos segmentos filiformes,
uniseriados T elaranea nematodes
7. Hojas no divididas hasta la base en largos segmentus filiformes
8. Hojas sucubas, los segmentos tienden a ser divergentes
8
Bonneria granatensts
8. Hojas incubas, los segmentos tienden a ser convergentes
Leptdozia
9. Hojas sucubas 10
9. Hojas incubas 15
10. Hojas enteras con borde y apices enteros 11
10. Hojas bifidas 0 con dientes 0 cilios en eI margen 0 en el apice 12
11. Plantas postradas, hojas ovadas, distantes, anfigastros laneeolados con el
apice eortamente bifido Clasmatocolea vermtcularis
11. Plantas ereetas, hojas redondeadas, imbricadas; anfigasrros laneeolados
con el apice entero Nardia suculenta
12. Hojas bifidas
12. Hojas con dientes 0 eilios
13
14
13. Hojas distantes, anfigastroslaneeolados, bifidos y con margenes enteros
Clasmatocolea vermicularts
13. Hojas imbrieadas, anfigastros ovado-Ianeeolados, bifidos y con marge-
nes dentados Ruizanthus lopezii
14. Perianto comprimido lateralmente, segmento ventral estrecho, bracteas fe-
meninas en una serie
14. Perianto 3 angular, segmento ventral igual a los




a. Margen de la hoja con largos dientes {o eilios} uniseriados
L. trapezoidea
b. Hojas con dientes en el apice L. bulentata
15. Plantas con "vitta"
15. Plantas sin "vitta"
Herbertus
16
16. Apiee de la hoja con 2-3 dientes (algunas veees dos 0 cuarro]
16. Apice de la hoja mas profundamente dividido
Barzania
17
17. Hojas bifidas hasta Yz de su longitud
17. Hojas cortamente bifidas, menos de 1/5 de su longitud
Hojas con lamina y margenes enteros
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19. Hojas bifidas con 0 sin dientes; insercion dorsal de la hoja no deeurrente 22
19. Hojas no bifidas, rnargenes y apices dentados 0 con pelos; insercion
dorsal de la hoja deeurrente 20
20. Hojas con los rnargenes 0 el apice dentados 21
20. Margenes de las hojas con eilios T'vlirnanthus setaceo-ciltatus
21. Hojas con el margen dorsal ineurvado, el margen ventral plano, apice del
tallo eireinado Adelantbus
a. Margen ventral dentado A. lindenbergianus
b. Apiee con dos cortos dientes A. decipiens
21. Hojas can el margen dorsal recurvado 0 plano, el margen ventral plano
o reeurvado; apice del tallo no eireinado PlagiochiLa
22. Hojas bifidas, con margenes enteros
22. Hojas bifid as, con dientes laterales
23
Lophozia inctsa
23. Insercion en el tallo oblicua-transversa; celulas de las hojas con trigonos;
las celulas del tallo pequefias 24
23. Insercion en el tallo aproximadamente longitudinal; diu las de la hoja
sin trigonos; las celulas del rallo grandes Ce phalozia
24. Hojas fuerremente imbrieadas, margenes a menudo blaneuzeos; insercion
transversa; ereeen formando densos eojines; tallos hasta 0.5 em de largo 25
24. Hojas debilmenre imbrieadas 0 esparcidas, margenes nunea blancuzeos;
insercicn subrransversa a oblieua; ereeen formando tepes bajos; tallos
de 1- 1.5 em de largo AnastrophylLum
25. Apiee de los segmentos acurninado ; freeuentemente can perianto. MarsupeLLa
25. Apiee de los segmentos apieulados, sin perianto Gymnomitrion
a. Plantas ± blaneas, apices de las hojas eiliados, celulas apieales y
subapieales hialinas G. setaceum.
b. Plantas ± negruzeas, apices de las hojas no eiliados, celulas apieales
y subapieales no hialinas G. atrofilum
26. Hojas alternas
26 . Hojas opuestas
28
27
27. Plantas postradas, semejantes a gusanos; hojas fuerremente imbrieadas, con-
eavas, algunas veces con los bordes hialinos, no fusionados por la parte ven-
tral Gongylantbus
27. Plantas ereetas, no sernejantes a gusanos; hojas debilmente imbrieadas
o espareidas, no conca vas, sin borde hialino, fusionadas entre si en su
insercion ventral SyzygielLa
28. Plantas con parafilos en el tallo
a. Hojas reniformes
b. Hojas subeuadradas 0 redondeadas










30. Plantas grandes, de 3 a 10 em. de largo, msercion de las hojas decu-
rrente en una 0 ambas caras del tallo 32
30. Plantas pequefias, hasta 2 ern de largo, inserci6n de las hojas no de-
currente 31
31. Plantas de color verde-rojizo 0 rojo, can estolones
31. Plantas de color verde claro, sin estolones
Odontoschisma
[ungermannta sphaerocarpa
32. Celulas de las hojas sin trigonos, con rarnificacicn ventral
Criptochila grandijlora
32. Celulas de las hojas con trigonos grandes, ramificaci6n lateral
Jamesoniella rubricaulis
33. Hojas esparcidas; tallos de 1-2 ern de largo, apice algunas veces circinado;
generalmente crecen sobre troncos 0 rocas humedas Adelanthus pittieri
33. Hojas imbricadas; tallos de menos de 1 cm de largo, apice no circinado;
generalmente crecen sobre sue los 0 barrancos hurnedos
Lethocolea glossophylla
34. Hojas con el l6bulo ventral mas pequefio que el lobule dorsal 35






>6. L6bulo ventral en forma de martillo, unido por pocas celulas al lobule dorsal
Frullania




38. Lobule ventral con varios dientes
38. Lobule ventral sin dientes
Lejeuneaceae Sect. Scbizostipae
Lejeuneaceae Sect. Holostipae 38
39
>9. L6bulo ventral con 3-4 dientes ± similares














41. T alo con costa
41. T alo sin costa
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42. Talo en forma de cinta delgada, rarnificado, pinnado, bipinnado 0 tri-
pinna do Riccardta
43. Talo con poros dorsales; carnaras forosinrericas en una capa de celulas
(corte transversal), escamas ventrales; gemas en forma de copa en la cara
dorsal Marchantia
43. Talo sin poros dorsales, sin carnaras [orosinreticas; sin escamas ven-
trales, sin gemas M onoclea
44. Tala pluriestratificado, adelgazandose hacia los margenes,
44. Talo uniestratificado, frecuentemente con pelos en
superficie del tala
sin pelos 45
el margen y la
Metzgeria
45. Talo dendroide; arquegonio protegido por un involucro cilindrico. [ensenia
45. Talo no dendroide; arquegonio protegido por escamas concrescentes
Symphyagyna
46. Talo con dientes (mayoria de las veces) 0 papilas marginales; lobules in-
sertos en forma longitudinal Symphyagyna Sect. lobatae
46. Talo sin dientes ni papilas marginales, lobulos insertos oblicuamente
Noteroclada confluens
GLOSARIO
ACUMINADO: Hoja 0 anfigastro que termina en un acumen 0 punta.
ANFIGASTROS: En las formas foliosas tercera hilera de hojas ubicadas en la cara
ventral del tallo.
AURICULADO: CQn auriculas 0 apendices generalmente pequefios, situados en la
base de la lamina foliar, que par su forma recuerda a una orejita.
BIFIDO: Dicese de la hoja 0 del anfigastro dividido en dos porciones.
EILOBADA: Se aplica aqui a las hojas formadas por dos gajos 0 lobos mas 0 menos
redondeados, dispuestos uno en la cara dorsal y el otro en la ventral unidos por
una quilla. Son de diferentc tamafio, asi par ejernplo el genero Radula.
BISBIFIDO: Dos veces bifido,
CIRCINADO: Aplicase a los apices de los tallos enrollados en forma de baculo.
CO JIN: Forma de crecimiento en la cual los tallos se extienden de un punta central;
son ademas compactos y forman cupulas.
CONNADOS: Organos que se encuentran soldados por sus bases.
CORDADO: Con seno en forma de corazon en la base y los lobules redondeados. Se
aplica a las hojas y a los anfigastros.
COST A: Nervio central de las hojas 0 de los talos.
CRENADO: Festonado.
CUADRIFIDAS: Con cuatro lobulos.
DECUMBENTE: Dicese de los tallos y hojas no erguidos y con tendencia a echarse
hacia arras 0 sobre cl suelo.
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DECURRENTE: Dicese de las hojas que tienen la lamina prolongada inferiormente
por debajo del punto de insercion; con las prolongaciones concrecentes con el
tallo 0 las ramas en que se insertan.
DENDROIDE: Dicese del talo en forma arborescente.
DISCIFORME: En forma de disco.
FALCADA: De forma mas 0 menos aplanada y curva como una hoz. Dicese de la
hoja.
FASCICULADO: Agrupados formando un hacecillo 0 manojo,
rESTONADO: Sinonimo de crenado; que tiene el borde ondeado 0 en forma de
[esron.
FILIFORME: De forma de hebra, delgada y sutil como una fibrilla de lino.
JMBRICADO: Dicese de las hojas y anfigastros, que estando muy cerca llegan a
cubrirse por los hordes como las tejas de un tejado.
INCUBO: Dicese de la hoja que en una serie longitudinal a 10 largo del tallo, tiene
el borde anterior 0 superior sobre el posterior 0 inferior de la hoja siguiente.
INCURV ADO: Encorvado de tal forma que la concavidad se halla del lado interno 0
superior, 0 sea cuando se encorvan hacia 10 alto del tallo.
INFLEXO: Encorvado hacia adentro 0 hacia 10 alto. Sinonimo de incurvado.
INVOLUCRO: Cualquier organo envoi vente de los anteridios y los arquegonios, que
los protege en mayor 0 menor grado,
LACINIADO: Dividido en lacinias 0 segmentos por 10 general profundos, con apice
angosto y agudo.
LANCEOLADO: En forma de lanza; angostamente eliptico y con ambos extrernos
apuntados.
LINGULADO: En forma de lengua.
OV ADO: Hojas 0 anfigastros de forma de huevo,. colocados de manera que su parte
mas ancha corresponde a la base.
ORBICULAR: Circular, ~edondo.
PARAFILO: Escamas filamentosas 0 foliosas, clorofilosas, de forma variada que ocu-
rren en los tallos de ciertas especies de hepa ticas.
PERIAli.TO: Pequefia y delicada envoltura que rodea los arquegonios y se halla en
el' interior del involucro.
PERIGINIO: Conjunto de las hojas involucrales especializadas que envuelven los ar-
quegonios 0 el complejo de los gametangios.
QUILLA: Linea de union saliente y arqueada.
RECURV ADO: Cuando las hojas se encorvan hacia la base del tallo.
I1.EFLEXO: Dicese de las hojas dirigidas hacia la base del tallo 0 de la rama, Sino-
nimo de recurvado.
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RENIFORME: De forma de rifion; aplicase a las hojas de forma sernejante a un
fri jol.
RETUSO: Apice truncado ligeramente escotado; dicese de la hoja.
SECUNDIFORME: Que tiene las hojas dobladas 0 curvadas en una sola direcci6n.
SENO: Angulo entrante formado por los segmentos de una hoja.
SET ACEO: En forma de una seta. Dicese de los apices de los lobules de forma fina
y alargada.
SUCU60: Aplicase a la hoja que en una hilera longitudinal a 10 largo del tallo tiene
el margen anterior, superior recubierto por el posterior 0 inferior de la hoja
siguiente.
T APETE: Forma de vida en la eual los rallos son postrados, intertejidos y mas 0
menos compactos,
TEPE: Form~ de vida con los tallos erectos, mas 0 menos paralelos, sin extenderse
de un punto central.
TRIFIDO: Dicese de la hoja 0 anfigastro dividido en tres lobules.
TRIGONO: Engrosamiento de la pared celular.
VITT A: Conjunto de celulas de forma diferente a las demas que se extiende gene-
ralmenre por la parre media de la lamina foliar.
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